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1 L’engagement   de   la   seconde   phase   de   réalisation   de   la   liaison   autoroutière  A39
Dijon (21) Bourg (01), avec pour préalable la fixation d’un tracé stable dans ses grandes




longueur   de   105 km   à   laquelle   il   convient   d’ajouter   les   emprises   liées   aux




dès 1989,  ont  pu  conduire  ponctuellement  à  des  adaptations  du  projet   (abbaye  de
Mantry (39)   Le   Sauvement...),   la   stratégie  de  diagnostic   lourd  n’a  pu   être  définie





résultats   des   prospections   au   sol   s’est   avérée   problématique,   la   dispersion   des
1 704 éléments lithiques et 10 365 éléments céramiques recueillis ne permettant au plus
que   d’attester   une   importante   fréquentation   ancienne   des   secteurs   concernés.
Largement  tributaires  des  conditions  de   lisibilité,   les  reconnaissances  menées  n’ont
concerné  de  fait  qu’une  fraction  restreinte  de   la  bande  d’étude ;   la  mise  en  culture
préférentielle   des   parcelles   facilement   drainables   conduisant   de   plus   à   une
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Étude géologique
4 Fondée   sur   les   données   recueillies   lors   des   sondages   géotechniques   et   mises   à
disposition par l’aménageur, l’étude géologique, après réalisation de sondages carottés
spécifiques,   a  pu   répondre  directement   au   souci  de  définition  d’une   stratégie  de
sondages  mécaniques.   La   connaissance   de   la   chronologie   et   de   la   puissance   des
colluvionnements   marquant   les   zones   basses,   principalement   touchées   par
l’aménagement,  a  pu  être  affinée.  Des  zones   favorables  au  piégeage  des  structures
archéologiques   ont   été   définies,   l’incidence   des   facteurs   érosifs   sur   les   reliefs
prospectés précisée.
 
Reconnaissance aérienne et carto-interprétation
5 Le  choix  d’une  mise  en  valeur  agricole  concentrant   l’ensemble  des  cultures  sur   les
zones hautes évitées pour la plupart par l’aménagement, en limitant les possibilités de
prospection  au   sol,  a  donné  à   la   reconnaissance  aérienne  un   rôle  majeur  dans   la
définition des zones sensibles (anomalies ponctuelles, ellipses de défrichement...).
6 Après croisement des données, 55 zones archéologiquement sensibles ont été définies,
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